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290 Økonomiske Anliggender 1875 — 1876. 
§ 26 indeholdte almindelige Regler er udredet med 821 Kr., nemlig 341 Kr. til 
en Lærer med Lønning i Følge Lov af 12. Januar 1858 § 12 og tilsammen 
480 Kr. til to Lærere med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 § 3, sidste 
Stykke. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n t s -
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Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1875—76 i følgende 
Effekter: 
østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 235600 — 
— — tilhørende Madame Diempkers Gave.. 2000 — 
242600 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis or ved Finantsloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
D. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Efter at Kancelliraad, Bogtrykker Schultz, som under 5. Oktbr. 1852 var 
beskikket til Universitetsbogtrykker, se Lindes Medd. 1849 — 56 S. 896, havde 
meddelt Konsistorium, at han havde overdraget sit Bogtrykkeri til sin Søn, Bog­
trykker Jens Johan Frederik Hostrup Schultz, har Konsistorium under 13. Oktbr. 
1875 udnævnt denne til Universitetsbogtrykker. Den for ham udfærdigede Be­
stalling lyder saaledes: 
Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt, 
at vi have udnævnt og beskikket, ligesom vi herved udnævne og beskikke Bog­
trykker Jens Johan Frederik Hostrup Schultz til Universitetsbogtrykker paa føl­
gende Vilkaar; 
at han stadig vedligeholder et vel forsynet, fuldstændigt Bogtrykkeri i alle-
haande Sprog, som brugelige ere, 
at han oplægger det, som trykkes, paa godt Skrivpapir eller hvidt Trykpapir, 
muligst korrekt og uden Vildelse^ 
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at han trykker for Universitetet paa den Maade og i den Orden, som det 
ham nærmere tilkjendegives, 
at han anlægger og befordrer dette Arbejde, som hvad ellers Professorerne 
af deres egne Skrifter til Trykningen overlevere, uden Forhaling, og 
at lian, efter derom af Universitetets Rektor i hvert enkelt Tilfælde udfær­
diget Anvisning, udfører alt Trykningsarbejde, vedkommende Universitetet, og end 
videre indtil 35 Ark aarlig for Professorerne, alt mod en saadan Betaling, som er 
fastsat i den af Konsistorium under 7. Juli 1875 vedtagne Taxt4), eller, hvis de 
Forudsætninger, hvorpaa denne er grundet, forandre sig, da en saadan Betaling, 
som Konsistorium og han maatte forene sig om. 
Dersom han befindes at gjøre mod noget af de foreskrevne Vilkaar, til hvilke 
at holde og efterkomme han sig ved Revers forpligtet har, da skal han dette Be-
stallingsbrev strax have forbrudt, og Rektor og Professorer have fuldkommen 
Magt, uden nogen Modsigelse eller Dom, samme Bogtrykkerbestilling at overdrage 
til en anden, som fornævnte Vilkaar oprigtigen vil efterkomme. Samme Ret skulle 
Rektor og Professorer have, dersom de Forudsætninger, paa hvilke den under 7. 
Juli 1875 vedtagne Trykningstaxt er grundet, forandre sig, og ingen Enighed om 
en ny Taxt kan tilvejebringes. 
Til Bekræftelse udstedes herved denne Bestalling under Universitetets Segl 
og sædvanlig Underskrift. 
Konsistorium den 30. Oktober 1875. 
— Som Godtgjørelse for Udgifter, som en Fodforvridning, Universitetspedel 
Sahlertz paadrog sig ved Udførelsen af sin Tjeneste, havde medført for ham, be­
vilgede Konsistorium ham et Beløb af 31 Kr. 70 ø. af Konsistoriums Normalsum. 
*) Se foran S. '206—9. 
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